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ETIENNE DOLET, De officio legati – De immunitate legatorum – De legationibus Ioannis Langiachi
Episcopi Lemovicensis, texte établi, traduit, introduit et commenté par David AMHERDT,
Genève, Librairie Droz («Les classiques de la pensée politique», 23), 2010, 158 pp.
1 I tre testi qui pubblicati, tradotti e commentati da David Amherdt, sono le tre parti di un
opuscolo latino che Dolet dedica nel 1541 al suo protettore Jean de Langeac. I primi due,
in prosa, sono un manualetto del perfetto ambasciatore (De officio legati) e un excursus
antiquario sul tema dell’immunità diplomatica nell’Antichità (De immunitate legatorum); il
terzo è  un poemetto in 309 esametri  celebrativi  di  una parte  dell’attività  di  Jean de
Langeac, e precisamente della sua carriera diplomatica. Tema unificatore dei tre volets è
dunque la figura e la funzione dell’ambasciatore, quale è immaginata nel Rinascimento.
L’editore  situa nella  sua introduzione,  ricca  di  dati  storici,  l’opuscolo tripartito  nella
tradizione  della  trattatistica  sull’ambasciatore.  Il  presente  volume,  accuratamente
annotato, offre la prima edizione francese di questi testi doletiani.
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